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　　　　　昭和55年度事業記録
Report　on　the　Activities　in　Fiscal　1980
1．特別展記録　Special　Exhibitions
エーゲ海キュクラデス諸島出ヒ
ギリシャ美術の源流
グーランドリス・コレクション
1980年8i］　2611～10月19［
主催：国、t西洋美術館，朝日新聞社
出品内容：彫刻，石器，陶器装身具’穿210点
（1981年UJ　4日～2月8H、会場：京都国、厨専物館）
The　Ancient　Greek　Art　of　the　Aegean　Islands　from　the　NP．　Goulandris　Collection
26August－190ctober　1980
Exhibited　works：scuiptures，　stone　vessels　and　tools，　ceramics　and　accessories　from　the　NP．
Goulandris　Collection　in　Athen（210works　in　total）
本展は、アテネのドリー・グーランドリスノぐノ＼がニート数年の歳月をかけて収集された先史および
占代ギIJシャ）そ術のコレクシ・ンから、210点を選りすぐって展示したもの、第一部・初期キュ
クラデス美術，第1部・占代ギリシャの陶器，装身具の二部からなり，我が国におけるこの種の
1乍品の初めての本格的な紹介として好評を博した　とりわけ，石偶，大理石の壺，土器，1亨銅器
の優品を並べた第一一部は，1979年にワシントンのナショナル・ギャラリーで開催された「キュク
ラデス美術展一1と全く同内容であり，我が国におけるキュクラデス美術への関心を一挙に高めた
ものといえよう　また本展に関しては，キュクラデス美術の清楚な姿を見事に浮き上らせた展示
方法，全点新たに撮影され，優秀な印刷技術によって再現されたカタログ図版写真も特記してお
くべきであろう
スペイン絵画・ベラスケスとその時代
1980年10H　29　ll～12月21H
主催：文化庁，東京国、t．・1博物館，国Nltl西洋美術飢、スベイン文化省文化財・占文書・博物館局
会場：東京国立博物館
出品内容：絵画34点
Velazquez　y　la　Pintura　Espafiola　de　su　Tiempo
290ctober－21　December　1980
Exhibited　works：34　paintings　from　Museo　del　Prado，　Madrid　and　several　French　collections
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本展は，スベインのフアン・カルロスー世国土，ソフィア土妃両陛下が国賓として来日されたこ
とを記念して，開催されたもの。全体は，リベーラ、ベラスケス，スルパラン，ムリーリョ等，
スペイン美術の黄金時代を代表する作品17点をマド11一ドのプラド美術館より，その他15点をフ
ランス各地のコレクションより借り受けて展示。更に，スペイン国王，王妃両陛下より日本国民
に対する親愛のしるしとして特に貸与されたプラド美術館所蔵のゴヤ2点を加えた。
イタリア・ルネッサンス美術展
1980年11月1日～12月21日
主催：国立西洋美術館，東京新聞，中部日本放送，イタリア文化財省
出品内容：絵画25点，素描2点，彫刻9点，工芸品6点，計42点
（1981年1月6日～2月15日，会場：京都国立近代美術館，3月5日～24日，会場：愛知県美術
館）
Capolavori　del　Rinascimento　Italiano
lNovember－21　December　1980
Exhibited　works：25　paintings，2drawings，9sculptures　and　6　works　of　applied　arts　from
italian　museums　and　churches（42　works　in　totaD
本展は，15，16世紀にわたって展開されたイタリア・ルネッサンス美術の多彩な様相を，ウフィ
ー ツィ，ピッティ，ブレラ，カーポディモンテなどイタリア各地の著名な諸美術館，更には各教
会から出品された，絵画，素描，彫刻，工芸品，甲冑等42点の名品によって総合的に展望したも
の。出品点数はそれほど多くはないものの，ポッティチェルリ，ポライオーロ，ヴェロッキオ，
レオナルド，ミケランジェロ，ラファエルロ，マンテーニャ，ティツィアーノ，ティントレット，
ヴェロネーゼ，コレッジオ，ポントルモ，パルミジャニーノ等，巨匠たちの第一級の作品が並び，
今日我が国で望み得る最も質の高いイタリア・ルネッサンス美術展となった。また本展と並行し
て，日伊の研究者によるシンポジウムが開催され，我が国におけるルネッサンス美術研究に一石
を投じた（講演会記録を参照のこと）。
アルペルティーナ所蔵
ヨーロッパ版画名作展
1981年2月7日～3月221－i
主催：国立西洋美術館，アルベルティーナ版画素描館
出晶内容：版画134点
Sechs　Jahrhunderte　Europaischer　Druckgraphik：Meisterwerke　aus　dem　Besitz　der
Albertina　in　Wien
7February－22　March　l　981
Exhibited　works：134　prints　from　the　Graphische　Sammlung　Albertina，　Wien
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本展は，200年の歴史と5／J’点の素描および100ノ∫点を超える版画の収集を誇る，世界有数の版
画素描館，ウィーンのアルベルティーナとの共催により，当館の自主企画展として開催されたも
の。アルベルティーナの所蔵する彪大な版画コレクシ。ンの中より，15世紀初頭から20世紀まで，
ヨーロッパ版画史のほぼ全貌を1云える134点の作品が展示された．これほど多くの優れた版画作
品が，しかも体系的な視点のもとに選択され展示されたのは我が国においては初めてのことであ
り、本展の企画は多くの愛好家，研究者から高く評価された．
ギリシャ美術の｝原
流展会場
iil
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2．文化庁巡回展記録　Tour　Exhibitions
国立美術館所蔵
内外美術名品展
1980年10月3日～17H（広島），10月22　Ll～11　Jl　5目（大分）、11月11日～24　II（熊本），　ll月29
H～12月13日（長崎）
主催：文化庁，東京国立近代美術館，京都国立近代美術館，国立西洋美術館，国立国際美術館，
広島県立美術館，大分県立芸術会館，熊本県立美術館，長崎県立美術博物館他
会場：広島県立美術館，大分県立芸術会館，熊本県立美術館，長崎県立美術博物館
内品内容：当館より絵画17点，彫刻2点を出品（全60点）
昭和55年度より，文化庁および国立の4美術館・博物館によって組織される巡回展が始まった。
初年度は，広島，大分，熊本，長崎の4都市で開催されたが，国立西洋美術館は19点の作品を出
品するとともに，副幹事館として，カタログ制作，作品の点検，展示の指導等にあたった。
3．講演会記録　Lectures
〈ギリシャ美術の源流展〉特別講演会
1980年8月30日
「先史工一ゲ海の航海者たち」
アテネ国立考古学博物館考古学主任研究官　クリストス・ドゥマス　（通訳　渡辺康子）
9月6日
映画「先史工一ゲ海の息吹き」上映
9月13口
1ギリシャ美術一肖‘銅暑結時代から鉄器時代へ」
東京学芸大学助教授　水田　徹
g月20日
「キュクラデス諸島の先史美術」
共立女子大学教授　友部　直
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／ イタリア・ルネッサンス美術展特別講演会
1980年11月8目
「イタリア・ルネッサンスの美術ニ
ロンドン，ナショナル・ギャラリー前副館長　　セシル・グールド　（通訳　宇月董子）
11月15日
イタリア・ルネッサンス美術展について＿
国立西洋美術館次長　前川誠郎
11月22日
1ルネッサンスとギリシャ　その根本的相違一1
東北大学助教授　川中英道
本展に関しては更に，国㌔星’二西洋美術館，東京新聞の主催により，以ドの公開講演会，シンポジウ
ムが行なわれた
11月1日
講演「ティツィアーノ・ヴェチェリオ　ヴェネツィア絵画の黄金時代の立役者」
ヴェネト地方文化財局長　7ランチェスコ・ヴァルカノーヴェル　（通訳　辻　茂）
11月2日，3H（会場・日本フレスセンター）
シンポジウム　発表者：ロベルト・サノレヴf一二，ダンテ・ペルニー二，若桑みどり，若山映予，
辻　茂，マルコ・キアり一二，ウンベルト・パルディー二、田中英道，ニコラ・スビノーサ，山
田智三郎，成瀬不二雄1、アンドレイーナ・ハルハヨーラ、高階秀爾（発表順）
くヨーロッパ版画名f乍展，特別、溝演会
1981年2月28日
「版画一その技法と鑑賞．
東京芸術大学助教授　中林忠良
3月7H
「ヨーロッパ版画の歴史∠
国立西洋美術館主任研究官　八軍：樫春樹
3月14日
「デューラーとレンブラント
国立西洋美術館次長　前）1［，誠郎
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4．　修復記録　　Restorations
所蔵作品番号／作家名・作品名／材質・寸法　　修復前の作品状態概要　　　　修復処置概要
P・1959－60　　　　　　　　　　　　保護膜の変質劣化　　　　古い部分的な裏打の除去
クールベ《もの思うジプシー女》　　　絵具層の微細な亀裂　　　全面裏打
油彩，麻布　50．3×61cm　　　　　　　古い補彩部分の変質　　　画面洗浄及び古い補彩の除去
　　　　　　　　　　　　　　　　　麻布の全体的な劣化　　　欠損箇所の補彩
　　　　　　　　　　　　　　　　　（部分的に古い裏打）　　　保護膜塗布
　　　　　　　　　　　　　　　　　〔本作品の修復は絵画修復家黒江光彦氏による〕
p．］g5g－12　　　　　　　　　　　　塵埃付着　保護膜黄変　　画面洗浄
アンドレ《果物》　　　　　　　　　　微細な亀裂と剥落　　　　保護膜塗布　若一1：の補彩
油彩，麻布　34・2×54・3cm
P．1959－14　　　　　　　　　　　　絵具層全面に亀裂，剥　　全而裏打　画面洗浄
パールトソン《雪の中の艀》　　　　　離および若干の剥落　　　補順，補彩　保護膜塗布
油彩，麻布　117×114・5cm
P．1959－19　　　　　　　　　　　保護膜の劣化　　　　　　画面洗浄　保護膜塗布
ベナール《眼ざめ》　　　　　　　　　（プルーミング）
油彩，板26．5×40．8cm
P．1959－24　　　　　　　　　　　　保護膜黄変　麻布劣化　　全面裏打　新麻布枠に張替
ボワィェ《モンマルトル》　　　　　麻布枠不良　　　　　　画面洗浄　保護膜塗布
油彩，麻布　65×81cm　　　　　　　絵具層に微細な剥落　　　若干の補彩
P・1959　－25　　　　　　　　　　　　保護膜黄変　麻布破損　　全面裏打　新麻布枠に張替
ポワイエ《冬景色》　　　　　　　　　麻布枠不良　　　　　　　画面洗浄　保護膜塗布
油彩，麻布　64．5×81cm
P・1959－26　　　　　　　　　　　　麻布枠不良　　　　　　　新麻布枠に張替
ポワイエ《フジタ夫人の肖像》
油彩，麻布81×65cm
P・1959－28　　　　　　　　　　　　麻布枠不良　　　　　　新麻布枠に張替
ボワイエ《スペイン情景》
油彩，麻布　81．1×65．2cm
P・1959－31　　　　　　　　　　　　麻布枠不良　　　　　　　新麻布枠に張替
シャルロ《羊飼いの少女）〉
油彩，麻布　100×81㎝
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所蔵作品番号／作家名・作品名、／材質・寸法　　修復前の作品状態概要　　　　修復処置概要
P。1959－34　　　　　　　　　　　　画面汚損　保護H莫黄変　　画面洗浄　保護膜塗布
コッテ、捨てられた舟））・　　　　　　絵具層に微細な剥落　　　若1：の補彩
油彩，カルトン　48．3×53．5cm
P・195937　　　　　　　　　　　　　画面汚損　保言蔓膜黄変　　面面洗浄　保護膜準布
コッテくブルターニュの海岸〕：
油彩，カルトン　35．8×45．9㎝
P・1959－38　　　　　　　　　　　　カルトンー部破損，　　　剥離部分の固定　画面清拭
コッテ　塀珀の首飾りをした婦人．　　剥離　　　　　　　　　　若：Fの補彩
lllI采多，　糸氏（麻イ1∫Oこ員占f寸’）　　195　x　97cm
P・1959－41　　　　　　　　　　　　画面汚損　保護i膜黄変　　画面洗浄　保護膜塗布
コッテ・ttブルターニュの入江　　　　　絵具層に微細な剥落　　　若i：の補彩
油彩，カルトン　41，5x54．8㎝
P・195944　　　　　　　　　　　　紙面一部破損，，？IJ離　　　破損，剥離部分の固定
コ・テ〈・・裸婦　　　　　　　　　　　　　画面清拭
油彩，紙（麻布に貼付）188×87㎝　　　　　　　　　　　　　　若：「の補彩
P・195949　　　　　　画lnl汚損保言S膜黄変　1両面洗浄保護膜塗布
コッテ’セゴビアの窪地1＞
油彩，カルトン　74×54㎝
P・195951　　　　　　　　　　　　　画面汚損　保護膜黄変　　画面洗浄　保護膜’窪布
コッテ（タホ河　　　　　　　　　　絵具層に微細な剥落　　　若干の補彩
油彩，カルトン　37，5×46．2㎝
P・1959－53　　　　　　　　　　　　　画面汚損　保護膜黄変　　画面洗浄　保護膜塗布
コッテ：、ヴェネツィア〉・
油彩，カルトン　61．5×88cm
P・］95954　　　　　　　　　　　　　画面汚損　保護膜黄変　　画面洗浄　保護膜塗布
コッテ霧のヴェネツィアi　　　　　絵具層に微細な剥落　　　若liの補彩
油彩，カルトン（板に貼付’）　49×69cm
P・］959－63　　　　　　　　　　　　　画面汚損　保護1莫黄変　　画面洗浄　保護膜塗布
ドーシェ　樹と｝充れ、
油彩，麻布　97×136．3㎝
P・195966　　　　　　　　　　　　画面汚損　　　　　　　　画面洗浄　保護膜塗布
ドニ《エル・ケーテルの墓地，　　　　絵具層に剥落　　　　　　剥落部分の補坂，補彩
油彩，カルトン　42．8×65．7㎝
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所蔵作品番号／作家名・作品名材質・寸法　　修復前の作品状態概要　　　　修復処置概要
P・1959－72　　　　　　　　　　　　画面汚損　　　　　　　　画面洗浄　保護膜塗布
ドニ　《紫F易イ乞》
油彩，カルトン　34．5×36．5㎝
P・1959－75　　　　　　　　　　　　画面汚損　　　　　　　　画面洗浄　保護膜塗布
ドニ《クァトロ・トルリ城，シエナ》
油彩，カルトン　43．4×35cm
P・1959－77　　　　　　　　　　　　画面汚損　麻布劣化　　　全面裏打　新麻布枠に張替
ドニ《ヴィラ・メディチ，ローマ》　　絵具層に剥落数ヵ所　　　画面洗浄　剥落部分の補填，
油彩，麻布　41．2×65cm　　　　　　麻布枠不良　　　　　　　補彩　保護膜塗布
P・1959－79　　　　　　　　　　　　　画而汚損　保護膜黄変　　画面洗浄　保護膜塗布
ドニ《シエナの聖カテリーナΣ
油彩，カルトン（板に貼付）70・3×47・5㎝
P・1959－83　　　　　　　　　　　　　麻布枠不良　　　　　　　新麻布枠に張替
ドヴァル《ムーア風の邸の庭》
油彩，麻布　73．8×92．6㎝
P・1959－84　　　　　　　　　　　　麻布枠不良　　　　　　　新麻布枠に張替
ドヴァル《姉妹》
油彩，麻布　99．5x81㎝
P・1959－85　　　　　　　　　　　　麻布枠不良　　　　　　　新麻布枠に張替
ドヴァル《ガルダイア》
油彩，麻布　38．4×55．2cm
P・1959－89　　　　　　　　　　　　画而汚損　　　　　　　　画面洗浄　損傷部分の補填，
デュブール《花》　　　　　　　　　　絵具層に損傷剥落　　　　補彩　保護膜塗布
油彩，麻布　42．5×50．5cm
P・1959－90　　　　　　　　　　　画而汚損　チ。一キング　画面洗浄保護膜塗布
カロリュス＝デュラン《坐せる裸婦》　絵具層に擦傷　　　　　　若干の補彩
油彩，麻布　100×81．5cm
P・1959－96　　　　　　　　　　　　画面汚損　　　　　　　　画面洗浄　保護膜塗布
デスパニャ《風景》　　　　　　　　　（古い徽による斑点）
油彩，麻布　46．6x55．5cm
P・1959－97　　　　　　　　　　　　画面汚損　保護膜黄変　　画而洗浄　保護膜塗布
デスパニャ《少女》
油彩，麻布　105×81cm
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所蔵作品番号／作家名・作品名／材質・寸法　　修復前の作品状態概要　　　　修復処置概要
P・1959－116　　　　　　　　　　　　画而汚損　麻布劣化，　　全面裏打　新麻布枠に張替
ローラン’、若い婦人の肖像　　　　　　亀裂　絵具層剥落数ヵ所　画lrll洗浄　剥落箇所の補填，
油彩，麻布60．9×50．3cm　　　　　麻布枠不良　　　　　　補彩保護膜塗一ll了
P・1959124　　　　　　　　　　　画面汚損　麻布劣化　　　剥離部分の固定　全面裏打’
レルミット　農夫．　　　　　　　　　絵具層に剥離部分多し　　若下の補彩　保護膜塗布
油彩，麻布46x38．5㎝
P・1959128　　　　　　　　　　　　　画面に塵埃固着　　　　　塵埃除去　保護膜塗布
マルタン　縫い物をする女
油彩，麻布　140，7×111cm
P・1959147　　　　　　　　　　　　補彩絵具の剥離，剥落　　補彩
モネ　並木道．
油彩，麻布81．6×46．4cm
P・1959179　　　　　　　　　　　画面汚損　1呆護膜劣化　　画面洗浄　保護膜塗布
クォスト’牧場の木かげ　　　　　　絵具層に微細な剥落　　　若干の補彩
油彩，麻布　99xl21．8cm
P・1959－184　　　　　　　　　　　画面汚損　保護膜黄変　　画面洗浄　損傷部の補填，
ロール　木かげ　　　　　　　　　　　絵具層と地塗りに損傷　　補彩　保護膜塗布
油彩，板　80．5×100㎝
REF・19597　　　　　　　　　　　画面全体に甚しく汚損　　画面洗浄　全面裏打
アルビニー’風景　　　　　　　　　　絵具層に若干の剥落　　　剥落部分の補墳，補彩
油彩，麻布　24×32cm　　　　　　　　麻布劣化　　　　　　　　保護膜塗布
REF・19598　　　　　　　　　　　　　　　1画1酊全体に甚しく汚損　　　画面洗浄　　全1面裏手」’
モロー・牢屋　　　　　　　　　　　　保護膜劣化，黄変　　　　剥落部分の補填，補彩
油彩，麻布　40×32㎝　　　　　　　　絵具層に若干の剥落　　　保護膜塗布
　　　　　　　　　　　　　　　　　麻布劣化
〔以ヒの作品の修復は研修員アカデミー修復家クラウス・
ハイスラーと主任研究官長谷川三郎による〕
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